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 本報告書では，調査地内においてもっとも出現頻度の高い，以下の 25種をとりあげた。 
 
マメ科木本 
  Brachystegia manga  
  Brachystegia allenii  
  Brachystegia stipulata  
  Julbernardia globiflora  
  Dalbergiella nyasae  
  Burkea africana  
  Dichrostachys cinerea  
 
マメ科以外の木本 
  Diplorhynchus condylocarpon  
  Bridelia cathartica  
  Pseudolachnostylis maprouneifolia  
  Lannea discolor  
  Flacourtia indica  
イネ科草本 
  Melinis repens  
  Heteropogon contortus  
  Rottboellia exaltata  
  Hyparrhenia filipendula 
  Hyparrhenia variabilis  
  Hyparrhenia dichroa  
 
イネ科以外の草本 
  Bidens schimperi  
  Vernonia petersii  
  Vernonia poskeana  
  Trichodesma zeylanicum  
  Amaranthus hybridus  
 
 
 
